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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktorsikap terhadap whistle-
blowing, komitmen organisasi, personal cost, tingkat keseriusan kecurangan, dan 
ethical judgment terhadap minat pegawai negeri sipil Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk melakukan whistle-
blowing.Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui 
survei kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 227 pegawai negeri 
sipil yang berasal dari enam kabupaten di wilayah Karesidenan Pati, yaitu Kudus, 
Pati, Rembang, Grobogan, Jepara, dan Blora. Metode analisis dalam penelitian 
yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap whistle-blowing, 
komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan, dan ethical judgment 
berpengaruh positif terhadap minat untuk melakukan whistle-blowing. Sedangkan 
faktor personal costtidak berpengaruh pada minat untuk melakukan whistle-
blowing. 
 
Kata Kunci : minat whistle-blowing, sikap terhadap whistle-blowing, komitmen 




















This research aims to examine the influence of attitude toward whistle-
blowing, organizational commitment, personal cost, seriousness of wrongdoing 
and ethical judgment on the whistle-blowing intentions among pegawai negeri 
sipilin Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). 
This study uses primary data collected through a survey questionnaire. The 
number of sample in this study are 227 pegawai negeri sipil from six districts in 
Pati residency, that is, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Jepara, and Blora. The 
method of analysis in this study is descriptive statistical analysis and multiple 
linear regression. The results of this study shows that the attitude towards whistle-
blowing, organizational commitment, seriousness of wrongdoing and ethical 
judgment havepositiveinfluence for the whistle-blowing intention. Personal cost 
factor does not influence forthe whistle-blowing intentions. 
  
Keywords: whistle-blowing interest, attitude towards whistle-blowing, 
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